Roster of State Officials, 1929 by unknown
STATE ROSTER 
List of atate officers, boards and commissions, judges of the supreme, district, superior 
and municipal courts, officers and members of the general assembly, as prepared and 
furnished by Hon. Ed. M. Smith, Secretary of State, under section 163 of the code. 





John Hammill ......... Governor .... ............. .... ......... . .... Hancock 
Elsie L. Dachroth ... 3ecretary to the Governor .................... Cerro Gordo 
Arch W. McFarlane .... Lieutenant Governor ......................... Black Hawk 
Ed. M. Smith .......... Secretary of State ............................ Madison 
W. L. Huebner ..... . Deputy Secretary of State .................... ~fODI"Oe 
J. W. Long .. . ......... Auditor of State ..... ....... .... ........ . .... Story 
Fred Porter ......... Deputy Auditor of State .... ..... ........ ..... Wlarren 
Ray E. Johnson ....... Treasurer of State ........................... Muscatine 
Roy M. Williams .... Deputy Treasurer or State .................... Adair 
John Fletcher ......... Attorney General ................. ............ Polk 
Maxwell O'Brien ..... Assistant Attorney General. .................. Mahaska 
Nelll Garrett ........ Assistant Attorney General. .................. Polk 
Carl J. Stephens ..... Assistant Attorney General. .................. Polk 
Earl J. Wisdom ....... ~ssistant Attorney General. .................. Polk 
Gerald O. Blake ..... Assistant Attorney General. .................. Polk 
:\1ark G. Thornburg .... .secretary of Agriculture .... . ................ Palo Alto 
Carl N. Kennedy ..... Deputy Secretary of Agriculture .. ............ Polk 
Agnes Samuelson ..... . 3uperintendent of Public Instruction .......... Page 
Fred L. Mahannab ... Deputy Superintendent of Public Instruction . . Jones 
W. H. Bailey .......... Adjutant General. ............................ O'Brien 
Charles H. Grahl ... . Assistant Adjutant General. .................. Polk 
B. M. Richardson ...... Railroad Commissioner ....................... Linn 
Charles Webster ....... Railroad Commissioner ....................... Fayette 
Fred P. Woodruff ...... Railroad Commissioner ............. .......... Marion 
George L. McCaughan .secretary Board of Railroad Commissioners ... Polk 
J. H. Henderson ....... Commerce Counsel ... ....... ... . ... ... . ...... Warren 
Walter Condran .... . Assistant Commerce Counsel .................. Polk 
John HammilL ...... .. I 1 Hancock 
Ed. M. Smith.......... I Madison 
Ray E. Johnson ....... jEXeCUtiVe Councll......................... Muscatine 
J . W. Long........... . l Story 
Mark G. Thornburg. .. . Palo Alto 
W. C. Merckens ..... 3ecretary Executive Council. ................. Jefferson 
George T. Baker, Pres .. 1 Scott 
Edward P. Schoentgen. Pottawattamle 
Willard C. Stuckslager. Linn 
George W. Godfrey... . Kossuth 
Anna B. Lawther...... State Board or FAucallon................ .. Dubuque 
Pauline Lewelling Devitt Mahaska 
Henry C. Shull........ Woodbury 
S. J. Galvin........... Franklin 
C. C. Sheakley ........ J Chickasaw 
W. R. Boyd, Chairman. } { Linn 
Jackson W. Bowdish . .. Finance Committee. Board or Education.... Polk 
W. H. Gemmill........ Polk 
W. H. Gemmill. ..... Secretary State Board of Education and of 
Finance Committee ....................... Polk 
A. M. McColl .......... 1 { Dallas 
C. M. Roberts ......... ~State Board of Control. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. Buchanan 
O. G. Bchnel ... ...... J Wapello 
E. J. Hines .......... Secretary State Board of Control. . .. ......... Jones 







. C. L. NUes, Chairman .. 1 r Jones 
H. E. Dean •....•.•••.. J I Osceola 
H. A. Darting .••••••.• State Highway cQIllmlsslon ................ 1 MUla 
T. J. O'Donnell........ Dubuque 
CaTl C. Riepe.......... Des Moines 
~~~I.~::~" ~.~~~:: l3-tate Highway Engineer .................... [ :::on 
J. W. Long.......... 1 Story 
John Fletcher....... State Printing Board...................... Polk 
Appointive: 
J. C. Gllleepie....... Plymouth 
W . .R,. Orchard ....... I I Pottawattamie 
Robert Henderson ..... 3uperintendent of Printing ................... Pottawattamie 
J. W. Long ............ fState Board of Audit...................... Story 
Oscar Anderson, Chm .. 1 { Decatur 
Maxwell O'Brien ....•.. I Mahaska 
U. 0, Whitney ........• jode Editor .................................. Woodbury 
Nancy M. Conlee ..... \ssistant Code Editor ........................ Polk 
A. B. Funk ............ ndustrlal Commissioner ... ; ................. Polk 
Ralph young ...•.•.• Deputy Industrial Commissioner .............. Polk 
Ray Yenter .••.•.•••••• fnsurance Commissioner ...................... Johnson 
Donald Harlow .....• Oeputy Insurance Commissioner .............. Polk 
L. A. Andrew ......•... :;uperintendent of Banking ................... Wapello 
W. O. Reed .......... )eputy Superintendent of Banking ........... Hardin 
John W. Strohm •....•• 3tate Fire Marshal. .......................... Clinton 
H. V. Hoyer .......... ~ommis.'!ioner of Labor Statistics ............. Fayette 
W. E. Albert ..••....•. i'lsh and Game Warden ...................... Allamakee. 
R. S. Herrick......... )ecretary Horticultural Society ............... Polk 
John Hammlll, Ex· 
Officio ............. . 
M. G. Thornburg, Ex-
Officio ..•........ , .. 
R. 'M. Hughes, Ex-
Officio •...••••...••. 
C. E. Cameron, Pres .. . 
J. P. Mullen, V. Pres .. . 
A. R. Corey, Secretary. 
F. E. Sheldon, Treas ... 
H. O. Weaver •....•.... 
E. T. Davis ......••... 
Earl Ferris ........... . 
Paul P. Stewart. ..... . 
C. J. Knickerbocker ... . 
C. Ed. Beaman ....... . 
Charles F. Curtiss .... . 
J. C. Beckner ......... . 
Carl E. Hoffman •.••••• 
Sears McHenry ....... . 
H. L. Pike ........•.•. 
ChaTles D. Reed ...... . 
Henry Albert, M. D ... . 
Henry Albert, M. D ... . 
John Hammill ....... .. 
Ed. M. Smith ......... . 
J. W. Long ..•..•••.... 
Ray E. Johnson ...... . 
Mark O. Thornburg ... . 
Dr. H. R. Sugg ....... . 
Dr. Cassius T. Leasan. 
Dr. H. W. Plummer ... . 
Dr. W. A. Seidler ..... . 
Dr. J. D. Lowry ...... . 



















Director of Weather and Crop Service ...... , ... Polk 
;ommlssloner of Health ...................... Johnson 
1 Johnson 








il'Rlnggold l Howard Guthrie 
Webster 







Wm. Jepson, M. D ...... 1 Woodbury 
Frank M. Fuller, M. D .. ~Board Medical Examiners.................. Lee 
F. T. Launder, M. D .... t Tama 
S. J. Olson............ Polk 
C. I. Groff............. Podiatry Examiners....................... Cerro Gordo 
Paul M. Hawk ......... J Poweshlek 
D. E. Hannan ......... I Dallas 
H. J. MarshalL ........ ~Board Osteopathic Examiners ............. Polk 
Sherman Opp .......•.. j Union 
R. L. Sheeler .........• I Pottawattamie 
Myrtle E. Long ........ ,Board Chiropractic Examiners............. Polk 
J. E. Slocum .......... J Hamilton 
Frances G. Hutchinson. ) Pottawattamie 
Margaret Stoddard .... ~Board Nurse Examiners................... Henry 
Marianne Zichy ....... J Marshall 
H. Altfllllsch .......... ) Dubuque 
Frederick -H. Watters.. t Story 
Hardy F. PooL........ Board of Dental Examiners................ Cerro Gordo 
H. D. Coy............. Fremont 
J. J. Booth ............ J Linn 
A. J. Meyer ............ I Scott 
J. J. Brady ............ ~Board Optometry Examiners............... )'B'rien 
m. W. Martin .......... J Carroll 
Jesse A. West. ........ l r Woodbury 
F. W. Alexander....... Board Embalmers Examiners.............. Grundy 
Carrie E. Snider ....... J Muscatine 
Mabel Hart ............ I StOrT 
Lillian K08tomalatsky. ~Co~llIf't(}Iogy Examiners.................... Woodbury 
Grace M. Shinn........ I Polk 
John E. Bales ......... } Linn 
Lee W. Skinner........ Barber Examiners......................... Potta wattamie 
A. E. Pierce........... Cedar 
Arthur Eberling ....... j Scott 
William L. Perkins.... I Lucas 
Harry D. Ra WtIOn. . . . .. Board Architectural Examiners............ Polk 
Burdette M. Higgins... Polk 
J. Chris Jensen ........ t Pottawattamle 
Edward Sweeney...... Polk 
R. T. Rhys............ State Mine Inspectors ..................... ~ Wapello 
W. E. Holland ......... J I Monroe 
J. R. Frank ......... Secretary Mine Inspectors .................... Polk 
Geo. W. Simpson ...... 1 { F~yette 
Hiram K. Evans ....... ~Board of Parole........................... Wayne 
John S. Crooks........ J • Boone 
Sam D. Woods ....... Secretary Board of Parole .................... Adair 
W. E. G. Saunders ..... 1 J Palo Alto 
Mrs. MabeIE. VOlland. Johnson 
Byron W. Newberry... Board of Conservatlon..................... Clayton 
J. G. Wyth ............ I l Black Hawk 
Mors. Henry Frankel. . . Polk 
W. C. Merckens ...... Secretary Board of Conservation........ . . . . . . Jefferson 
John Hammill ......... 1 I Hancock 
J. W. Long............ Story 
Walter A. Jessup...... Geological Board.......................... Johnson 
Raymond M. Hughes... Story 
L. H. Pammel......... J Story 
George F. Kay ......... State Geologist .............................. Johnson 
James H. Lees ....... Assistant State Geologist ..................... Polk 
Agnes S'lmuelson ...... 1 . { Page 
George T. Baker ....... ~Board Vocational Education............... Scott 
H. V. Hoyer ........... J.. Fayette 
F. E~ Moore ........... Director Vocational Education ................ Story 







John Hamm1l1......... I Hancock 
Ed. M. Smith.......... Madison 
Agnes Samuelson...... Page 
E. G. Albert........... (keene 
William D. Evans..... F'ranklln 
Truman S. Stevens.... Board of Trustees of the State Library and Fremont 
Lawrence DeGra1r ..... J Polk 
Edgar A. Morling..... Palo Alto 
J. W. Kindig.......... Woodbury 
Henry F. Wagner...... Keokuk 
John M. Grimm....... . Linn 
Johnson Brigham ..•... State Librarian .............................. Polk 
A. J. Small. ........... ~w Librarian ............................... Polk 
E. R. Harlan ........•. ::)urator Historical Department ................ ~an Buren 
Johnson Brigham, Ex· 
Dmcio ......... .••.. Polk 
Agnes Samuelson, Ex-
Offtclo .••.•.••...... Page 
Walter A. Jessup, Ex· 
Otricio .............. State Library Commission................. Johnson 
Mrs. John Fox Lake... Page 
A. M. Deyoe........... Polk 
Mrs. D. S. Humeston... Monroe 
W. R. Orchard. . . . . . . . . Pottawattamie 
Julia A. Robinson ... 3ecretary Library Commission ................ Polk 
George Jud.fsch........ 1 { Story 
WIlUam H. Haire. . . • . . Commission of Pharmacy.................. Webster 
J. W. Slocum .......... J Warren 
Walter F. Meads .... 3ecretary Commission of Pharmacy ........... Page 
L. M. Martin .......... \ I Cus J. S. I>odds ........ :.. Story 
C. H. Currie... . . . . . • .. State Board Engineering Examiners........ Hamilton 
George J. Keller....... Johnson 
H. W. Hartupee . . . . . . . Polk 
W. C. Merekens •.... Secretary Board Engineering Examiners ...... ~etrerson 
Jacob ;Rdtter........... Appanoose 
Fred lIarwood......... Polk 
David Anderson....... Board Examiners for Mine Inspectors...... Monroe 
James Mitchell, Sr..... Marion 
C. E. Harvey.......... Polk 
J. L. Parrish.......... Polk 
Frank C. Walrath..... Board Examiners for Court Reporters...... Polk 
R. C. Turner.......... Greene 
H. N. HnIQ8worth..... Johnson 
E. G. Prouty.......... Board Examiners for Certified Accountants. Polk 
E. J. Wiedman........ Polk 
Chas. M. Dutcher...... Johnson 
Jesse A. MUler........ Commi88ion on Uniform State Laws....... Polk 
Hazen I. Sawyer....... Lee 
Agnes Samuelson, Ex- r 
Otrlclo .. •••••.... .•• Page 
Walter A. Jessup, Ex· I 
Otricio .•........•.•. Johnson 
O. R. Latham, Ex- 1 Officio.............. Board Educational Examiners.............. Black Hawk 
Raymond M. Hughes, 
Ex-omcio .......... Story 
W. O. Brooks.......... . l Des Moines 
JUBe Chidester........ Jetrerson 
D. W. Morehouse...... Polk 
Viola H. Schell ...... Secretary Board Educational Examiners ...... Poweshlek 




Name Position which orig-
Inally chosen 
John Fletcher, Ex-
Polk • Ofrlclo ............. 
A. Holl1ngsworth. __ .. _ Lee 
B. B. Burnqulst. _ ... _. Board Law E .. m'n." .................... { Webster 
George W. Dawson .... Black Hawk 
E. D. Perry ........... Polk 
J. A. Devitt ........... Mahaska 
Oscar Anderson ....... hirector of the Budget. ...................... Decatur 
Oscar Anderson ....... 
tMembers Board .................... { g:~~~e Dan J. Schnlttjer ...... Appeal 
Frank M. Abbott. ..... I Clarke 
JUDICIAL DEPARTMENT 
SUPREME COURT 
Name Position County from 
which chosen 
E. G. Albert. ................ 'hler Justice ....... Greene ... ..... ... . 
William D. Evans . ... . ...... Judge ..... ..... ... Franklin . ......... 
Truman S. Stevens . ..... .... Judge . ............ Fremont . .......... 
F. F. Faville ................ Judge ........... -. Webster . ....... .. . 
Lawrence DeGraff .......... . Judge ............ . Polk ............... 
Edgar A. Morling . ......... Judge . .... ........ Palo Alto ........... 
J. W. Kindig .............. . Judge . ...... ...... Woodbury . ........ 
Henry Wagner ......... . . .. Judge .......... .. . Keokuk . ... .. ...... 
John M. Grimm ............ Judge ............ . Linn . ............. 
B. W. IG,arrett ..... ...... .. .. Clerk ............. . Decatur . .......... 
B. L. Robbins ........ .... . Deputy Clerk ....... Decatur •••• 0 •••••• 
U. G. Whitney ..... ......... . Reporter .......... Woodbury . ........ 
















Name Address Dist. Counties In District 
John E. Craig ........... Keokuk •.....••. 1 Lee 
John M. Rankin ........ Keokuk ........ . 
-
George W. Dashiell. .... Albia ......... .. 2 Appanoose, Davis, Jelferson, Lucas, 
R. W. Smith ............ Centerville .... .. Monroe, Van Buren and Wapello 
E. S. Wells ............. Chariton ......•. 
W. M. Walker ........... Keosauqua ..... . 
Homer A. Fuller ........ Mt. Ayr .•....... 3 Adams, Clarke, Decatur, Ringgold, 
A. R. Maxwell.......... Creston ........ . Taylor, Union and Wayne 
H. H. Carter..... . . . . . .. Corydon ....... . 
C. C. Hamilton ......... Sioux City ...... . 4 Woodbury and Monona 
Miles W. Newby ........ Onawa ..•......• 
A. C. Wakefield ......... Sioux City ...... . 
Robert H. Munger ...... Sioux City ...... . 
J. H. Applegate ......... Guthrie Center .. 5 Adair, Dallas, Guthrie, Madison, 
E. W. Dlngwell ......... "-nel ..........•. Marion and Warren 
W. S. Cooper ............ Winterset ...... . 
D. W. Hamilton. . . . . . . .. ~rlnnell ....... . 
J. G. Patterson . . . . . . . .. Jskaloosa ...... . 
6 Washington, Keokuk, Poweshlek, 
Mahaska and Jasper 
1!'rank Bechly ........... I \fontezuma .... . 
Digitized by Coogle 
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DISTRICT COURTS---CONTINUED 
Name Address Dlst. 
Clarence L. Ely •.......•. \faquoketa •....• 7 
D. V. Jackson ...•....•.. Muscatine ...••. 
William W. Scott .•..... Davenport ..... . 
W1lliam R. Maines ..•..• Davenport ....•• 
A. P. Barker ..•.•....... ':::linton •........ 
Harold D. Evans •..•.... Iowa City....... 8 
R. G. Popham .....•..•... \farengo ....... . 
Frank S. Shankland .... Des Moinef'...... 9 
Herman F. Zeuch ..•.••. Des Moines ..... . 
Joseph E. Meyer ........ Des Moines ....•. 
Lester L. Thompson ..... Des Moines ....•. 
W. G. Honner ........... Des Moines ..... . 
O. S. FTanklin ......•... Des Moines .....• 
R. W. Hasner .•.....•... Independence ... 10 
H. B. Boies ............. Waterloo ...... . 
George W. Wood ........ Waterloo ...... . 
T. G. Garfield •.......••. Ames ........... 11 
H. E. ,Fry •.............. Boone ......... . 
O. J. Henderson ........ Webster City ... . 
Sherwood A. Clock ...... Hampton ...... . 
C. H. Kelley ............ Charles City..... 12 
Joseph J. Clark ......... lAason City ..... . 
M. F. Edwards ......•... !arkersburg ... . 
M. H. Kepler ......•...• Northwood .... . 
W. L. Elchendorf ..•.... McGregor ....... 13 
H. E. Taylor ........... Waukon ...•.... 
Carl W. Reed .•.....••.. ~resco ......... . 
D. F. Coyle .........•... Humboldt ....... 14 
James 'DeLand ...•...... Storm Lake ..... . 
F. C. Davidson .......... Emmetsburg ... . 
J. S. Dewell ............ Missouri Valley.. 15 
H. J. Mantz •.........•. Audubon ....... . 
Earl Peters ......•....•. 8larinda ....... . 
W. C. Ratcliff ........... Red Oak ........ . 
O. D. Wheeler ........... ':::ouncil Bluffs .. . 
M. E. Hutchi90n ......•. Lake City....... 16 
R. L. McCord ........... Sac City ........ . 
J. A. Henderson ......... Jefferson ....... . 
B. F. Cummings ........ Marshalltown ... 17 
Clarence Nichols ........ Vinton ........ . 
F. O. Ellison ..•........ Anamosa ....... 18 
John T. Moffit .......... ripton ......... . 
F. L. Anderson .......... .\farion ........ . 
A. B. Clark ............. Cedar Rapids ... . 
D. E. Maguire .......... Dubuque ........ 19 
P. J. Nelson ............ Dubuque ....... . 
James D. Smyth ........ Burlington ...... 20 
Oscar Hale ............. Wapello ....... . 
B. F. Butler ............ Sibley .......... !!1 
Chas. C. Bradley ........ L('.\lars ........ . 
Counties in District 
Clinton, Jackson, Muscatine and 
Scott 
Iowa and Johnson 
Polk 
Black Hawk, Buchanan, Delaware 
and Grundy 
Boone, Franklin, Hamilton, Hardin, 
Story, Webster and Wright 
Bremer, Butler, Floyd, Cerro Gordo, 
Hancock, Winnebago, Mitchell and 
Worth 
Allamakee, Chickasaw ,Clayton, Fay· 
ette, Howard and Winneshiek 
Buena Vista, Clay, Dickinson, Em-
met, Humboldt, Kossuth, Palo 
Alto and Pocahontas 
Audubon, Cass, Fremont, Harrison, 
Mills, Montgomery, Page, Potta· 
wattamie and Shelby 
Calhoun, Carroll, Crawford, Greene, 
Ida and Sac 
Marshall, Tama and Benton 
Cedar, Jones and Linn 
Dubuque 
Des Moines, Henry and Louisa 
Lyon, Sioux, O·Brien, Plymouth, 




B. F. Martin!;en ........ :::linton 
Name 1 ___ A_d_d_r_e_ss _ _ 
J. E. Mershon ......... Des Moines 
---------- .. _--
John L. Blancln.rd ..... ;ouncll fin ,.~ T. L. Sellers ........... Des Moines 
Daniel H. Sheehan ..... ~ouncll rJnf'3 H. H. Sawyer .......... Des Moines 
Geo. J. Slger.......... Vaterloo Ralph L. Powers ....... Des Moines 
J. C. Beem ............ Waterloo L. R. Sheets........... Marshalltown 
John Y. Luke .......... Ames 
Digitized by Coogle 
SUPERIOR COURTS 
Judges . Judges 
Name Address Name Address 
Thomas N. Powell. .... Cedar Rapids Jay Cook ..•....•••.••• Oelweill 
T. J. Noll ...•......... G.-Innell Frederick Fischer ...•• Shellaacloah 
W. 1.. 'McNamara .•...• Keokuk 
FORTY-THIRD GENERAL ASSEMBLY 
OFFICERS OF THE SENATE 
Pre,idem-Arch W. McFarlane of Waterloo, Black Hawk county. 
Pre,jelent Pro Tempore-Frank Shan.e of Ottumwa, Wapello county. 
Becretaru-Walter H. Beam ot Martensdale, Warren county. 
A"iltant BecretarJl-James G. Lamb of Des Moines, Polk county. 
Reading Olerk-Robert C. Phillips of Des Moines, Polk county. 
Engro,ling Olerk-Florence Nelson Tidrick of Des Moines, Polk county. 
EnrOlling Clerk-May Howell Myers ot Des Moines, Polk county. 
General Clerk-Ruth Aldinger ot Primghar, O'Brien county. 
J01I.mal Clerk-<!atherlne Hicklin of Wapello, Louisa county. 
J01I.mal Olerk-Grace M. StevellS of Woodbine, Harrison ·county. 
Bill Olerk-E. R. Haggard of Sioux City, Woodbury county. 
File Olerk-John Langfitt, Jr. ot Greepfield, Adalt' county. 
Po,tmiltre'I--Dorls Moore of Oskaloosa, Maha&ka county. 
Bergeant..at-Arml--Don Donnan of Independence, Buchanan county. 
Alli,tant Bergeant-at-Arma-J. W. Reese ot Boone, Boone county. 
Ohief Doorkeeper-O. W. Lowery ot "Des Moines, Polk county. 
Lie1&tenant Governor', Olerk-Lucllle O'Hagan ot Waterloo, Black Hawk county. 
BecretarJI" Olerk-Lllllan D. Browne of Monmouth, Jackson county. 
SENATORS 
Name Address Dlst. 
Anderson, C. E ......... Stratford 27 
Baird, W. S ............. Council Bids... 19 
Beatty, Frank M .....•.. SlgoU!l'ney ....••. 12 
Bennett, O. P ..•......... Mapleton • • . . • . . 3f 
Benson, C. A ............ Elkader •.....•.. 36 
Bergman, A. H .......... Newton •.....•.. 29 
Bissell, Frank.......... Dexter .......•.• 17 
Blackford, A. V ......••. B·onapa.rt.e ..•..• 2 
Booth, Chas. D .......... Harlan .....• • . . 18 
Brookins, A. T .......... Bassett ........• U 
Brush, S. A ............. Chelsea ......... .6 
Carden, Wm. .. ......... Winfield ........ 10 
Carroll, H. B............ Bloomfield ...... 3 
Ch1'lstophel, Geo. W ..•.. Waverly ........ 39 
Clark, C. F .............. Cedar Rapids.... 26 
Clark, E. W ............. Mason City...... f3 
Clark, W. A ............. Pleasantville.... 16 
Clearman, Geo. M ....... Oxford .......... 26 
Cochrane, Wm ........... Red Oak......... 8 
Cole, C. G ............... Greeley ......... 33 
Doran, L. H ............. Boone .......... 31 
Frailey, Joseph oR ••••••• Ft. Madison..... 1 
Gilchrist, F. C .......... Laurens ........ 60 
Gunderson, O. E ......... Forest City...... 41 
Hager, J. H ............. waukon ........ fO 
Ickls, Frank D .......... Creston ......... 6 
Kent, John W ........... Chariton........ f 
Kimberly, D. W ....... :. Davenport ...... 21 




Cl'8lwford, Ha'l"l'llOn, lIonona 
Clayton 
Jasper 
Dallas, Guthrie, Audubon 















Buena Vista, Humboldt, Poeabontas 
Mitchell, Wll1I1ebago, Worth 
Allamakee, Fayette 
Ringgold, Decatur, Union 
Lucas, Wayne 
Scott 
Digitized by Coogle 
Name Address Dist. 
Klemme, Wm. H ........ Ridgeway •..•••• 42 
Lange, Otto F .......... Dubuque ...••••• 35 
Langfltt, John N ........ Greenfield • . . • •• 16 
Leonard, Arthur ........ Corning . • • . • . • • 6 
Lowe, Wesley C .......... Weldon ..••••••• 11 
MacDonald, Lew ........ Cherokee 46 
McLeland, Wm. Eo' ....•. Marshalltown •.. 28 
Merritt, J. G .........••• Glidden .•..•••.. 48 
Moen, T. E .............. Inwood ......••. 49 
Patterson, Geo. W ....... Burt............ 47 
Rigby, Chas. 1.. ..••••..• Stanwood .•..••. 24 
Rogers, Chas. T .......•. Grundy Center... 38 
Shaff, J .0 ..•.••..•••.•. Camanche . . . . • • 22 
Shane, Frank ........... Ottumwa ...•••• 13 
Stanley, F. C ............ Oskaloosa....... 14 
Stoddard, Bertel M .... " Sloan .......•••. 32 
Tabor, Geo. W .......... Baldwin .....•.• 23 
Thompson, Ralph U ..... Muscatine . . . . . • 20 
Topping, Clyde H.. . . . . .. Burlington ...••• 9 
Ulstad, Oscar ........... Holmes ......••• 37 
WUson, Denver L ....... Shenandoah 7 
Wilson, Qeo. A .......... Des Moines...... 30 






Cherokee, Ida, Plymouth 
Marshall 
Sac, Greene, Carroll 
Lyon, Osceola, O'Brien, Sioux 
Kossuth, Emmet, Palo Alto, Clay, 
Dickinson 
Jones, Cedar 








Ham1lton, Hardin, Wright 
Fremont, Page 
Polk 
OFFICERS OF THE HOUSE 
Speaker-J. H. Johnson of Knoxvllle, Marion county. 
Speaker Pro Tempore-Howard A. Mathews of Danvllle, Des Moines county. 
OMef Olerk-A. C. Gustafson of Des Moines, Polk county. 
ABBi&tlmt Clerk-John M. Montgomery of Des Moines, Polk county. 
ReatJing Olerk-J. W. Mlller of Indianola, Warren county. 
Engrossing Clerk-Jennie Allely of Montezuma, Poweshlek county. 
Enrolling Olerk-C&therine A. Roberts of Des Moines, Polk county. 
Aui.ttan.t Enrolling Clerk-Anna Stlllwell of Waukon, Allamakee county . 
. A8o?istant to Ohief Olerk-Jennle R. Gregg of Des Moines, Polk county. 
Jo¥rnal Olerk-Margaret Canfield of Des Moines, Polk county. 
Journal Olerk-Georgia Mlller of Des MOines, Polk county. 
File Olerk----Charles Llndenau of Maquoketa, Jackson county. 
Auistant File Clerk-R. O. Johnson of Richland, Keokuk county. 
Bill Olerk-Vlctor E. Lindquist of Chariton, Lucas county. 
A8sistan.t Bill Clerk-T. L. Risewlck of PleasantvUle, Marlon county. 
HOU8e Postmistress-Chrlstyna Call1son of Britt, Hancock county. 
Sergeant-at·Arms-Gley Nelson of Slater, Story county. 
ABBistant Sergeant-at·Arms-Walter R. Cook of Wadena, Fayette county. 
Speaker's Clerk-Helen Dennery of Des Moines, Polk county. 
Ohief Clerk'8 Olerk-Madellne Burrows of Des Moines, Polk county. 
REPRESENTATIVES 
Name Address Dlst. 
Aiken, John Henry ......... Ida Grove................ 59 
Albert, Otto ................ Reinbeck ................ 65. 
Allen, Byron G ............. Pocahontas .............. 77 
Bair, J. Park .............. Storm Lake.............. 78 
Baker, Chas. E ............. Newton ................. 38 
Ballew, Howard ............ Moulton................. 4 
Barnes, Solon A ............ Eagle Grove......... .. .. . 75 
Berry, Henry S ............ Albia ................... 17 
Bixler, John M ............. Corning ................. 13 

















Name Address Dlst. 
Burton, Warren H .. . .. ... .. Corydon .... ...... .. ..... 6 
Bush, C. C. R .............. Washta .. ............ ... 79 
Byers, Frank C ............ Cedar Rapids.. ....... . .. 48 
Byers, Wm. F ..•.. ..... .... West Union.. ... ......... 71 
Campbell , W. H ............ Grand River.. ........... 6 
Clark, L. 0 .... ............. Randolph .. . . . . . . . . . . . . . 10 
Cole, E. J ..... .. .... . ...... Woodbine ....... . .... ... 32 
Cox, Richard W ............ Gravity •. ............... 8 
Crozier, Will H ............. Oskaloosa . .... .......... 26 
Dayton, C. D .. .... ......... Washington ............ . 23 
Dean, Wm. M ... . .... . . .... Lake View. . . . . . . . . . . . . . . 60 
-Ditto, O. J ................ Sibley ••••... ............ 98 
Eckles, .Raymond B ......... Aplington ...... .... ..... 73 
Elliott, E. A ..... .......... Des Moines. ..... .. ...... 37 
Elliott, Frank W ........... Davenport.......... ..... 43 
E llsworth, E. 0 .. .....•.. . . Iowa Falls. ..... .... .. .. . 64 
Figgins, Geo. C ... ........•• CNMlton .... ... .. ....... . 14 ' 
F lies, Chas. W ... . . ..... . .. Mason City.. . . . . . . . . . . . . . 87 
Finnern, H. C ... ......•... Denison ................. 56 
Fleming, S ... . ... .. .. .... .. Stuart ... ............. .. 29 
Forsling, L. B .... . .. . ...... Sioux City ...... .. . . ..... 68 
Gilmore, Wm. T .. . , ... .. ... Tipton •................. 44 
Greene, Harry M. . . .. .. •.. Avoca •••...... ..... . .. .. 31 
Griswold, D. M .. ...... . ... Winterset ...... . ....... . 28 
Hagglund, Lenus, .......... Essex ..... .. .... . ....... 9 
Hall, L. W ....... .......... Eldon ................... 18 
Hansen, John T .. .......... Davenport ............... 43 
Hanson, H. N .... ..... . . ... Leland ................ . . 95 
-Hattendorf, H. C .......... Ocheyedan .. . . . . . . . . . . . . 98 
Hatter, L. W ..... ....... , . . Millersburg ............. 40 
Hayes, James N . . . , ... . ... . Dubuque •............... 69 
Heald, J . M ... " . .... . ..... Nashua .... . . . . . . . . . . . . . 89 
Helgason, E. 0 ... .......... Armstrong .......... .... 96 
Hill , Lafe ....... .......... Nora Springs ....... " . . . . 88 
HolIlngsworth, Frank ...... Boone. ......... ... . ... . . 63 
HoJlls, C. A ...... .... .. .... Cedar Falls.. ...... .. ... . 66 
Holmgren, H. A .. ...... .... Ruthven ................ 1f4 
Hopkins, Geo. M .. .... . ..... Gluthrle Center.. ...... .. . 35 
H ubbard, Wilber F .. .. ..... Neola .... .. . ............ 31 
Hunt, Ralph R. .. .......... Oakville .... ............. 22 
Hush, Homer .... .......... 'Essex .. ................ . 12 
Irwin, John R .... .......... Keokuk ................. 1 
Istad, A. T ...... . .......... Decorah ................. 91 
Jaycox, Benj ..... .......... Manchester ... .... .... . .. 68 
Jensen, J. H ..... ....... . .. Fenton •.............. ... 86 
Johnson, Francis .. . ... .... Terril .. ....... . . .. ..... . 97 
Johnson, J . H .... .......... Knoxville .... ......... .. 26 
Johnson, Raymond .. . . . . . .. Richland ... .. ....... . ... 24 
King, J. A ...... .... ....... Spencer .. . .. .. . . .. ...... 83 
Kline, John F ... .......... Bloomfield . .. ......... .. 3 
Knudson, Irving H ......... Ellsworth ............... 63 
Lamb, C. W ...... ..... . . ... Redfield ................. 36 
Lichty, E. M ...... ......... Waterloo ................ 66 
Lomas, F. B ...... ...... ...• Cresco .................. 92 
Lovrlen, Fred C .. ....... ... Humboldt ............... 7~ 
McCaulley, Marion R ....... Lake City............. . .. 61 
McCreery, D. R. . ••........ Alburnett ............... 48 
McIlrath, Azel. ... . .... .... Brooklyn ................ 39 
McIntosh, John E .......... West Liberty. ............ 42 
McMillan, J. E . . . •...•....• Vinton ...... ............ 49 
































































*0. J. Ditto conte.ted the election of H. O. Hattendorf. Conte.t decided In f&Tor of Ditto, who'll''' 
_ted l'ebrual'7 1', 111211. 
Digitized by Coogle 
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REPRESENTATlVES-CONTINUED 
Name Address Dlst. 
Miller, Geo. E .. .. .......... Harlan ............... . .. 33 
Mounce, A. H.... . ... . .... Keosauqua .............. 2 
Nelson, C. H .•...•..•••..•• Garner .................. 86 
Nelson, Fred W ............ Nevada ................. 52 
O'Brien, J. E ...•........... Waukon ................. 90 
O'Donnell, 000 ......... . ... carroll ... .. ......... .... 55 
Orr, C. J . ..... ........... . . Monona ................. 70 
Pattison, H. C .............. Fairfield . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
Paulson, Harry C ........ .. . Camanche .......... . .. .. 45-
Pendray, Carolyn C ......... Maquoketa ..... . ........ 46 
Randall, James L .......... Charlton ................ 16 
Ratliff, Z. S ............... . Mt. Pleasant... ... ....... 20 
Rawlings, Ed •••..•...•.... Onlliwa .................. 57 
Read, B. F ........ . ........ New Virginia.... ... . .... 27 
Reimers, Otto J ............ Rock Rapids. .. . . ....... . 99 
Reno, Walter B ............ Des Moines.............. 37 
Rice, Wm. S .. .. .. ......... Clinton ................. . 4& 
Rutledge, Reyburn L ..... .. Fort Dodge .. ............ 62 
Ryder, John ....•.......•.. Dubuque .. . .. ....... . ... 69 
Rylander, J. F ....... ...... LeGrand ........ ........ 51 
Sass, Carl W. H. ........... Sioux City . . .. . . . . . . . . . . . 58 
Shannon, L. B ............. Wiota . .. . ............... 30 
Simmer, Leonard ....•... .. Ottumwa . ... ....... .. ... 18 
Shields, Le Roy ........... Grand River ....... .... .. 15 
Smith, G. W ...... ... ...... Paullina ................ 82 
Swanson, Frank J .......... Akron ................... 80 
Taylor, Cha6. W ........... . Audubon ............. . .. 34 
Torgeson, Samuel R ........ Joice ..... ..... . ... ..... . 94 
Truax, John B ............. Independence .. ..... . .. .. 67 
Van Buren, G. J ............ Anamosa ................ 47 
Van Wert, G. E ....• ....... Hampton .... .. ...... ... . 74 
Vaughn, D. A .............. Benton ... ... . ... .... . ... 7 
Venard, G. L .... ... ........ Hawarden ............... 81 
Vosseller, Geo. M ........... Waverly ................. 72 
Wamstad, Brede .......... Osage .. ...... ........... 93 
Wearin, Otha D ............ Hastings .... ............. 11 
Whiting, Samuel D ......... Iowa City................ 41 









































COMMISSIONERS IN OTHER STATES 
List of commi8sioners for Iowa in other states who are duly quaUfied and whose com-
missions do Dot expire before January 29, 1930. showing posto1fice address, date of 
qualUleation and date of expiration of commieston. 
Name Address Date On and After Expiration 
Which Qualified 
George H. Core' •• .. •• . New York City •.. January 29, 1927 •. ••• January 29, 1930 
Digitized by Coogle 
